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࣒ࡢᩍ⫱⏺࡛ࡣ㸪♫఍᝟ໃࡢኚ໬ࡣ≉࡟ࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡜ᅜ㝿༠ㄪࡀᙉࡃព㆑ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪౛࠼ࡤ㸪7UҫQ
7Kӏ+LӅQ࡟ࡣ㸪ࠕᩍ⫱ࢆᕠࡿ≧ἣࡣࡼࡾ㏿ࡃ㸪ࡼࡾࢲ࢖ࢼ࣑ࢵࢡ࡟ኚ໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟ࢢ࣮ࣟࣂ
ࣝ໬࡜ᅜ㝿༠ㄪࡣ␃ࡵ㞴࠸ὶࢀ࡛࠶ࡾ㸪⛉Ꮫᢏ⾡ࡢⓎᒎࡣே㢮࡟⭾኱࡞▱㆑ࢆࡶࡓࡽࡋࡓࡀ㸪ࡑࡢ㈇
ࡢ㠃ࡣⱝ⪅ࡢ㐨ᚨࣞ࣋ࣝࡢపୗࢆᣍࡁ♫఍୙Ᏻࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣ࡟ᑐࡋ࡚㸪
ᩍ⫱ࡣᏊ࡝ࡶ㸪≉࡟ᗂඣ࡟ᑐࡋ࡚ᩥ໬㸪⏕ࡁࡿຊ㸪㐨ᚨⓗ౯್ほࢆᥦ♧ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞
◊✲ࡣᑠᏛᰯ௨ୖࡢᏛᰯ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ◊✲ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡀ㸪ᗂඣᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡇࢀ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࠖ㸦͸
㡫㸧࡜࠶ࡿࡼ࠺࡟㸪ᗂඣᩍ⫱ศ㔝࡛ࡢ㐜ࢀࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ᪂ࡋ࠸ᩍ⫱ㄢ⛬ࡢ᰿ᗏ࡟࠶ࡿ⪃࠼᪉ࡣ㸪ఱᗘࡶゐࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠕᏊ࡝ࡶ୰ᚰࡢࠖᩍ⫱࡛࠶ࡿࡀ㸪
ᨵࡵ࡚᭱᪂ࡢ◊✲࠿ࡽ㸪ࡑࡢ࣋ࢺࢼ࣒࡟࠾ࡅࡿㄆ㆑࡟ࡘ࠸࡚☜ㄆࡋࡓ࠸ࠋ1JX\ӉQ7XҩQ9ƭQK௚ 
ࡣ㸪࣋ࢺࢼ࣒ࡢᗂඣᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿࠕᏊ࡝ࡶࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓࠖᩍ⫱ࡢᒎ㛤࡜㔜せᛶ࡟ࡘ࠸࡚⡆₩࡟㏙࡭࡚
࠸ࡿࡢ࡛㸪ᑡࡋ㛗ࡃ࡞ࡿࡀᘬ⏝ࡍࡿࠋࠕᏛࡪࡶࡢࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᩍ⫱ࡣ㸪ୡ⏺࡛ࡣࡎࡗ࡜๓࡟⏕ࡲࢀࡓࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࡀ㸪࣋ࢺࢼ࣒࡟࠾࠸࡚ࡶࡇࡇᩘ༑ᖺ࡛⌮ㄽ࠿ࡽᐇ㊶ࡲ࡛ᖜᗈࡃᛂ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ᗂ
ඣᩍ⫱ࡢศ㔝࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ྛẁ㝵ࡢᗂඣᩍ⫱ࡢㄢ⛬࡟࠾࠸࡚ᐇ⌧ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ≉࡟㸪ᖺࡢᗂඣᩍ
⫱ㄢ⛬࡜ ᖺࡢಟṇ∧࠿ࡽࡣ㸪ࡑࢀࡣ඲యࢆ㈏ࡃᣦᑟཎ⌮࡜࡞ࡗࡓࠋ㸫୰␎㸫Ꮚ࡝ࡶ୰ᚰࡢᩍ⫱ࢆ
ᙉ໬ࡍࡿࡓࡵ࡟ ᖺ ᭶ ᪥㸪ᩍ⫱カ⦎┬ࡣࠕᖺ࠿ࡽ ᖺ࡟࠾ࡅࡿᏊ࡝ࡶࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ
Ꮫᰯᘓタࠖ࡟㛵ࡍࡿィ⏬ .+%*'Ò7 ྕࢆฟࡋࡓࠋィ⏬ࡣ㔜せ࡞┠ᶆࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚㸪ࠕ㐟ࡧࡸᏊ࡝ࡶ
⮬㌟ࡢᚲせ㸪⯆࿡㸪⬟ຊ࡟ྜࡗࡓ௚ࡢ᪉ἲ࡟ࡼࡿᏛ⩦ᶵ఍ࢆ඲࡚ࡢᏊ࡝ࡶ࡟ಖドࡍࡿࡇ࡜㸦➨  ❶ 
㡫㸧ࠖࠋ ࡀᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ┠ᶆ࡟ἢࡗ࡚㸪ィ⏬࡛ࡣ㸪ྛᗂඣᩍ⫱᪋タࡣࠕᏊ࡝ࡶࡢ㣴⫱άືࢆๅ
᪂ࡋ㸪Ꮚ࡝ࡶࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᩍ⫱ࡢほⅬ࠿ࡽᏊ࡝ࡶࡢᡂ㛗ࢆホ౯㸦➨ ❶ 㡫㸧ࠖ ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜
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

᫂グࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ୰ᚰⓗᙺ๭ࢆᘬࡁฟࡍࡓࡵࡢᩍ⫱άືࡢᙧᘧࡢ◊✲࡜ᛂ⏝ࡣ⌧
ᅾ㸪ྛᗂඣಖ⫱᪋タࡢႚ⥭ࡢㄢ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠖࠋ㸦㡫㸧ࠋࡲࡓ㸪7UҫQ7Kӏ+ҵQJ࡟ࡣ㸪ࠕᩍ⫱ࡢ
㐣⛬࡟࠾࠸࡚㸪ಖ⫱ᩍဨࡢᙺ๭ࢆㄆࡵࡘࡘ㸪Ꮚ࡝ࡶࢆࠕ୰ᚰࠖࡢ఩⨨࡟ᤣ࠼ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ㸪㏆ᖺࡢ
࣋ࢺࢼ࣒ᗂඣᩍ⫱ࡢ┠ᶆ࡛࠶ࡗࡓࠋࠕᏊ࡝ࡶࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓࠖᩍ⫱ࡣ㡲ࡽࡃ㸪Ꮚ࡝ࡶ࡟ྥࡅࡽࢀࡓ㸪ᩍဨ
ࡢ୺ほⓗ࡞㢪ᮃ࠿ࡽ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪Ꮚ࡝ࡶ࠿ࡽฟⓎࡍࡿᩍ⫱άື࡛࠶ࡿࠋᏊ࡝ࡶࡢᩍ⫱ࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢᏊ
࡝ࡶࡢᚲせ㸪ࡸࡿẼ㸪⌮ゎ㸪⊂⮬ࡢ⤒㦂㸪⊂⮬ࡢᏛࡧ᪉࡟ἢࡗ࡚࡞ࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖࠋ ࡜࠶ࡿࡼ
࠺࡟㸪Ꮚ࡝ࡶࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᩍ⫱࡜ࡣ㸪ᩍဨࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡗ࡚▱㆑ࡸᢏ⬟ࢆᥦ౪ࡋ࡚Ꮫࡤࡏࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪
ࡑࢀࡒࢀࡢᏊ࡝ࡶࡢពḧࡸᚲせ࡟㐺ࡋࡓ㸪Ꮚ࡝ࡶ⮬㌟ࡀ⮬ศ࡛ᣢ࡚ࡿ⬟ຊࢆఙࡤࡋ࡚࠸ࡅࡿࡼ࠺࡟ᡭ
ຓࡅࡍࡿ࡜࠸࠺❧ሙ࡟❧ࡗࡓᩍ⫱࡛࠶ࡿ࡜ㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞ᩍ⫱ࡢᐇ㊶᪉ἲ࡜ࡋ
࡚᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀ㐟ࡧࢆ㏻ࡋࡓᩍ⫱࡛࠶ࡿࠋḟ❶࡛ࡣ㸪ࡑࡢ㐟ࡧࢆ㏻ࡋࡓᩍ⫱࡟ࡘ࠸
࡚ලయⓗ࡟ぢ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋ

㸲㸬࣋ࢺࢼ࣒࡟࠾ࡅࡿ㐟ࡧࢆ㏻ࡋࡓಖ⫱㸪ᩍ⫱
㐟ࡧࢆᑟධࡍࡿࡇ࡜ࡢ㔜せᛶ
ࠕᏊ࡝ࡶࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓಖ⫱ࠖᐇ⌧࡟࠾ࡅࡿಖ⫱⌧ሙ࡛ࡢ㐟ࡧࡢᑟධ࡟ࡘ࠸࡚㸪౛࠼ࡤ㸪1JX\ӉQ 7Kӏ
+zD E࡛ࡣ㸪ࡑࢀࡣ㸪ࠕࠕᏊ࡝ࡶࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓࠖ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡾ㸪ᨵ㠉ᮇ࡟࠶ࡿᡃࡀᅜࡢ
ᗂඣᩍ⫱࡟࡜ࡗ࡚ᚲせ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠖࠋ ࡜ࡉࢀ㸦㡫㸧㸪ࡲࡓ㸪ࡑࡇ୍࡛㈏ࡋ࡚ㄝ࠿ࢀ࡚࠸ࡿຠᯝ࡜ࡋ
࡚ࡣ㸪♫఍⏕ά㸪࿘ࡾࡢேࠎ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ࢖࣓࣮ࢪࢆ⋓ᚓ࡛ࡁࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪㸯㸬Ꮫ⩦ࡢ㝿࡟㸪✚ᴟᛶ
࡜๰㐀ᛶࢆⓎ᥹ࡍࡿࠋ㸰㸬ᩍဨ࡜Ꮚ࡝ࡶࡀ୍⥴࡟ཧຍ㸪ඹ࡟Ꮫࡧ㸪ඹ࡟Ꮫ⩦࡛ࡁࡿࠋࡑࡢࡇ࡜࡛㸪⊂
❧ᚰࢆᾰ㣴ࡋ㸪ၥ㢟ゎỴຊࢆࡘࡅࡿ㸪࡞࡝ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࠕၥ㢟ゎỴ⬟ຊࠖࢆࡘࡅࡿ㸪࡜࠸
࠺≺࠸ࡣ㸪๓❶࡛ࡶぢ࡚ࡁࡓࡼ࠺࡟ࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬㸪ᅜ㝿໬࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀᙉࡃព㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪≉
࡟㔜どࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋࡇࡢၥ㢟ゎỴ⬟ຊࢆ㣴࠺ࡓࡵࡢ㐟ࡧ࡜ࡋ࡚㸪ࡈࡗࡇ㐟ࡧ࡟ࡘ࠸࡚
࣋ࢺࢼ࣒࡛ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆぢ࡚ࡳࡿࠋ᭦࡟㸪᪥ᮏ࡟ࡣ࡞࠸࣋ࢺࢼ࣒≉᭷ࡢၥ㢟࡜ࡋ࡚㸪ከẸ᪘ඹ⏕࡜࠸
࠺ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࡀ㸪ࡑࡢㄢ㢟࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡜ࡋ࡚㸪❺ㅴ㸪Ẹ㛫ࡢఏᢎ㐟ࡧࡢᑟධ࡟ࡘ࠸࡚ぢ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ

ࡈࡗࡇ㐟ࡧ
1JX\ӉQ7Kӏ+zD E࡟ࡼࡿ࡜㸪ࡈࡗࡇ㐟ࡧࡢᇶᮏⓗ࡞࣓ࣜࢵࢺࡣ㸪Ꮫ⩦ࢆᴦࡋࡃ㸪⮬↛࡟ࡍࡿࡇ
࡜㸪ᙉไࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ឤぬࢆ࡞ࡃࡍࡇ࡜࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪Ꮚ࡝ࡶ࡟⤮ࢆᥥ࠿ࡏࡿ࡜
࠸࠺άືࢆࡍࡿ㝿ࡶ㸪ࡓࡔ⤮ࢆᥥ࠿ࡏࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࠕ⏬ᐙࠖ࡜࠸࠺ᙺࢆࡋ࡚ࡶࡽࡗ࡚⤮ࢆ࠿ࡁ㸪ᒎぴ
఍࡟ཧຍࡍࡿ㸪࡜࠸ࡗࡓලྜ࡛࠶ࡿࠋ

౛㸧
㸯㸬ⰼࡢ✀㢮ࢆぬ࠼ࡿ࡜࠸࠺Ꮫ⩦ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚
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

ⰼࢆ㈍኎ࡍࡿഃ࡜㸪㉎ධࡍࡿഃ࡜࠸࠺ᙺ๭ࢆ₇ࡌ࡚ࡳࡿࠋ

㸰㸬ࠕ᫓ࠖ࡜࠸࠺Ꮫ⩦ࢸ࣮࣐࡟ࡘ࠸࡚
࠾ṇ᭶ࡢ‽ഛࢆࡍࡿ㸪࡜ࡋ࡚㸪⯙㋃ᐙ㸪ḷᡭ㸪⯙ྎタィ⪅࡞࡝ࡢᙺ๭ࢆ୚࠼ࡿ

 ࡲࡓ㸪ᑐே㛵ಀࡢᵓ⠏࡜ၥ㢟ゎỴ⬟ຊ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟㛵㐃ࡋ࡚㸪1JX\ӉQ7Kӏ+XӋ࡛ࡣ㸪ࡈࡗࡇ㐟
ࡧࡢព⩏㸪᭷⏝ᛶࢆḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ

࣭Ꮚ࡝ࡶࡢឤ᝟࡟ᐜ᫆࡟ධࡾ㸪೺඲࡞ឤぬࡸឤ᝟ࡀ㣴ࢃࢀࡿࠋ
࣭㐺ษ࡛ᩥ໬ⓗ࡞ᑐே࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆ㐺ษ࡞᫬࡟౑࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ
࣭㐟ࡧࡢ୰㸪࠶ࡿ࠸ࡣ⏕άࡢ୰࡛ࡇ࡜ࡤࡸືస㸪࢔࢖ࢥࣥࢱࢡࢺ㸪ᡤస࡟ࡼࡗ࡚✚ᴟⓗ࡟⮬ศࡢឤ᝟㸪
ឤືࢆ⾲⌧࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ
࣭ࠕᙺ๭ ࢆࠖṇࡋࡃࡇ࡞ࡏࡓ࡜ࡁ㸪႐ࡧ࡜⮬ಙࢆᣢࡘࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪ࡑࢀࡀࡲࡓ㐟ࡧ࡬ࡢ✚ᴟⓗ࡞ཧຍ㸪
ᩥ໬ࡢ⵳✚࡬࡜⧅ࡀࡿࠋ
࣭ࡈࡗࡇ㐟ࡧ࡟ཧຍࡍࡿ࡜Ꮚ࡝ࡶࡣ኱ேࡢ❧ሙ࡟❧ࡘࡇ࡜࡟࡞ࡾ㸪⏕㉳ࡍࡿ≧ἣࢆゎỴࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜
ࢆồࡵࡽࢀࡿࠋࡇࡢゎỴࡍ࡭ࡁ≧ἣࡀᏊ࡝ࡶ࡟✚ᴟⓗ࡞ែᗘࢆ୚࠼㸪௚ே࡜⎔ቃ࡜ࡢ㛵ࢃࡾࢆᣢࡓࡏ
ࡿຓࡅ࡜࡞ࡿࠋᏊ౪ࡣ㸪⪃࠼㸪㐺ษ࡛ከᵝ࡞ゎỴ⟇ࢆᶍ⣴ࡉࡏࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼࡾ㸪Ꮚ࡝ࡶࡣ஺΅⬟ຊ࡜
⮫ᶵᛂኚ࡞ᑐฎ⬟ຊࢆᣢࡘࡼ࠺࡟࡞ࡾ㸪ࡇࢀࡣኚ໬ࡢ㏿࠸㸪⃭ࡋ࠸ᐇ㝿ࡢே⏕࡟ᑐฎࡋ࡚࠸ࡃࡢ࡟ᙺ
❧ࡘࠋ
 
 ௨ୖ㸪ᑡ࡞࠸౛࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸪ᛴ㏿࡟ኚ໬ࡋ࡚࠸ࡃᐇ♫఍࡟ᑐᛂ࡛ࡁࡿேᮦࢆ⫱ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟㸪⮬ࡽ
✚ᴟⓗ࡟㸪ࡑࡋ࡚⮫ᶵᛂኚ࡟ၥ㢟࡟ᑐฎ࡛ࡁࡿ⬟ຊࢆ㣴࠺࡜࠸࠺≺࠸ࢆࡶࡗ࡚ࡈࡗࡇ㐟ࡧࢆᑟධࡋࡼ
࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ

❺ㅴ࣭Ẹ㛫ࡢ㐟ࡧ
ࠗᗂಖ㐃ᦠㄆᐃࡇ࡝ࡶᅬᩍ⫱࣭ಖ⫱せ㡿࠘ࡢ୰࡟ࡣ㸪➨ ❶ࠕࡡࡽ࠸ཬࡧෆᐜ୪ࡧ࡟㓄៖஦㡯ࠖࡢ
➨ ࠕ‶ ṓ௨ୖ‶㸱ṓᮍ‶ࡢᅬඣࡢಖ⫱࡟㛵ࡍࡿࡡࡽ࠸ཬࡧෆᐜࠖ࠾ࡼࡧ㸪➨ ࠕ‶㸱ṓ௨ୖࡢᩍ⫱
ཬࡧಖ⫱࡟㛵ࡍࡿࡡࡽ࠸ཬࡧෆᐜࠖࡢ㡿ᇦࠕ⎔ቃࠖ࡟࠾࠸࡚㸪ࠕ㏆㞄ࡢ⏕άࡸᏘ⠇ࡢ⾜஦࡞࡝࡟⯆࿡ࡸ
㛵ᚰࢆࡶࡘࠋ㸦➨  ⎔ቃ㸰ෆᐜ㸦㸧㸧㸪ࠕᆅᇦࡢ⏕άࡸᏘ⠇ࡢ⾜஦࡞࡝࡟ゐࢀࡿ㝿࡟ࡣ㸪♫఍࡜ࡢࡘ࡞
ࡀࡾࡸᆅᇦ♫఍ࡢᩥ໬࡬ࡢẼ௜ࡁ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡶࡢ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸ࡇ࡜ࠖࠋ㸦➨ ⎔ቃ㸱ෆᐜࡢྲྀ
ᢅ࠸㸧㸪ࠕᗂಖ㐃ᦠᆺㄆᐃࡇ࡝ࡶᅬෆእࡢ⾜஦࡟࠾࠸࡚ᅜ᪝࡟ぶࡋࡴࠖࠋ㸦➨  ⎔ቃ㸰ෆᐜ㸦㸧㸧㸪
ࠕᩥ໬ࡸఏ⤫࡟ぶࡋࡴࡉ࠸࡟ࡣ㸪ṇ᭶ࡸ⠇ྃ࡞࡝ᡃࡀᅜࡢఏ⤫ⓗ࡞⾜஦㸪ᅜḷ㸪ၐḷ㸪ࢃࡽ࡭࠺ࡓࡸ
ᡃࡀᅜࡢఏ⤫ⓗ࡞㐟ࡧ࡟ぶࡋࢇࡔࡾ㸪␗࡞ࡿᩥ໬࡟ゐࢀࡿάື࡟ぶࡋࢇࡔࡾࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡌ࡚㸪♫఍
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

࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࡢព㆑ࡸᅜ㝿⌮ゎࡢព㆑ࡢⱆ⏕࠼࡞࡝ࡀ㣴ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࠖࠋ㸦➨㸱⎔ቃ㸱ෆᐜࡢ
ྲྀᢅ࠸㸧࡜࠸ࡗࡓグ㏙ࡀࡳࡽࢀࡿࠋࡇࡇ࡟ࡶ㸪Ꮚ࡝ࡶࢆᑗ᮶ⓗ࡟ࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ࡍࡿ♫఍࡟ᑐᛂ࡛ࡁ
ࡿ⬟ຊࢆࡶࡕ࡞ࡀࡽࡶ㸪⮬ᅜࡢᩥ໬࣭ఏ⤫ࢆ⌮ゎࡋ㸪ࡑࢀࢆ㔜ࢇࡌ㸪⮬ᅜࢆឡࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺
࡞ேᮦ࡟⫱࡚ࡿ࡜࠸࠺ព㆑ࡀㄞࡳྲྀࢀࡿࠋࡑࢀࡣ㸪ඛ࡟ゐࢀࡓ࣋ࢺࢼ࣒࡟࠾ࡅࡿᗂඣᩍ⫱ࡢព⩏࡟ᑐ
ࡍࡿព㆑࡜ඹ㏻ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᒣᮏ࣭௒Ἠ㸦㸧ࡶࡇࡢグ㏙࡟ࡘ࠸࡚㸪ࠕಖ⫱⌧ሙ࡛ࡶᵝࠎ࡞ே✀
ࡸᅜࡢᏊ࡝ࡶࡀඹ࡟⏕άࡋ⫱ࡗ࡚࠸ࡿ୰㸪᪥ᮏே࡜ࡋ࡚ࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࣮ࡢ♏ࢆࡋࡗ࠿ࡾᵓ⠏ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ 㸦ࠖ 㡫㸧࠶ࡿ࠸ࡣࠕឡᅜᚰࢆ⫱࡚㸪♫఍࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾ㸪ᅜ㝿
⌮ゎ࡬ࡢព㆑ࡢྥୖࢆᅗࡾ㸪ᖹ࿴࡞♫఍ࡢᇶ┙ࢆసࡗ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺ᡃࡀᅜࡢᨻ⟇ࡸᩍ⫱᪉㔪ࡀㄞࡳྲྀ
ࢀࡿࠖࠋ㸦㡫㸧࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࡲࡓࡑࢀࢆཷࡅ࡚ࠕ᪥ᮏே㸪ᅜ㸪ఏ⤫ᩥ໬࡜࠸ࡗࡓ᪥ᮏேࡢ࢔࢖ࢹ
ࣥࢸ࢕ࢸ࢕࣮ࡸ♫఍࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࡢព㆑ࡸᅜ㝿⌮ゎࡢព㆑ࡢⱆ⏕࠼࡞࡝ࡀ㣴ࢃࢀࡿࡼ࠺࡞ಖ⫱⪅ࡢ㓄
៖ࡀᚲせ࡜࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠖࠋ㸦㡫㸧࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᒣᮏ࣭௒Ἠ㸦㸧࡛ࡣ㸪᪥ᮏࡢࢃࡽ࡭࠺ࡓࢆ㏻ࡋࡓ⮬ᅜࡢఏ⤫ᩥ໬ࡢ⌮ゎ࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌ࡚࠾ࡾ㸪
᭦࡟㡑ᅜ࡟࠾ࡅࡿㄪᰝࢆ㏻ࡋ࡚㸪㡑ᅜ࡛ࡶ⮬ᅜࡢఏ⤫ᩥ໬ࡢ᣺⯆࡟ຊࢆ࠸ࢀ࡚࠸ࡿᐇ᝟ࡀㄆࡵࡽࢀࡿ㸪
࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࣋ࢺࢼ࣒࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪❺ㅴ㸦ÿӗQJ GDR㸧ࡸḷࢆక࠺Ẹ㛫ࡢ㐟ࡧࡢಖ⫱⌧ሙࡢ฼⏝࡟࠾࠸
࡚ࡣ㸪ྠࡌࡼ࠺࡟ឡᅜᚰ㸪㒓ᅵឡࡢᾰ㣴ࡸఏ⤫ᩥ໬ࡢ⌮ゎ࡜࠸࠺஦ࡀ୺࡞┠ⓗࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀ
࡚࠸ࡿࡀ㸪ከẸ᪘ᅜᐙ࡜࠸࠺஦᝟࠿ࡽ࠾஫࠸ࡢᩥ໬ࡢ⌮ゎࢆಁ㐍ࡍࡿ࡜࠸࠺┠ⓗࡶ┠ᣦࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪
᭦࡟㸪᝟ឤࢆ㇏࠿࡟ࡍࡿ㸪ึṌⓗ࡞ᩘࡢᴫᛕࢆᩍ࠼ࡿ➼ࡢᵝࠎ࡞ຠᯝࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ௨ୗ㸪࣋ࢺ
ࢼ࣒ࡢ◊✲࠿ࡽලయⓗ࡞❺ㅴࡸẸ㛫㐟ࡧ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃࠼᪉࡟ࡘ࠸࡚⤂௓ࡍࡿࠋ
'ѭѫQJ7ӕ1JD࡟ࡣ㸪❺ㅴ➼ࡢᩍ⫱ⓗ࡞ຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚௨ୗࡢࡼ࠺࡟㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕᏊᏲḷ㸪
❺ㅴ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ㐟ࡧࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶ࡟㸪⡆༢࡟㸪ࡑࢀ࡛࠸࡚῝ࡃᛀࢀ㞴࠸኱ே࡟࡞ࡿࡓࡵࡢᩍカࢆ୚࠼ࡿࠋ
ࡑࡢࡼ࠺࡞ᩍカࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᚰ࡟㍤࠿ࡋࡃ㸪᝟ឤ࡟ᐩࡳ㸪♽ᅜ㒓ᅵࢆឡࡍࡿ㨦ࢆࡘࡃࡿࠋࠖ㸦 㡫㸧
ࡲࡓ㸪≉࡟❺ㅴ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕ᝿ീຊ㸪ⱁ⾡ⓗ࡞࢖ࣥࢫࣆ࣮ࣞࢩࣙࣥࢆࡣࡤࡓ࠿ࡏ㸪๰㐀ຊࢆ⏕ࡳ㸪
ඹྠయࡢ⢭⚄㸪ឡᅜᚰ㸪㒓ᅵឡࡢ⢭⚄ࢆᙉࡵ㸪Ẹ᪘ࡢᚰࢆᾰ㣴ࡍࡿࠋࠖ㸦 㡫㸧࡜ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ඛ࡟ぢ
ࡓࡼ࠺࡟᪥ᮏࡸ㡑ᅜ࡞࡝࡜ྠᵝ࡟ఏ⤫ᩥ໬㸪ឡᅜᚰ࡞࡝ࡀ⫱ࡘࡇ࡜ࢆᮇᚅࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋࡲࡓ㸪
❺ㅴࡢ࣓ࣜࢵࢺ࡜ࡋ࡚ࠕㄪᏊࡶḷモࡢෆᐜࡶᖺ㱋࡟ྜࡗࡓ⮬↛ࡢ㸪࠶ࡿ࠸ࡣ♫఍ࡢ⎔ቃࢆ཯ᫎࡋ࡚࠸
ࡿࠋḷモࡣ㡩ࢆᣢࡕ㡢ㄪࡣ⡆༢࡛ぬ࠼ࡸࡍ࠸ࠋࠖ㸦㡫㸧࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

౛㸸
1XQDQXQӕQJ   ㊊ࢆฟࡋ࡚ᩘࢆᩘ࠼ࡲࡋࡻ࠺
ÿiQKWUӕQJSKҩWFӡ   ኴ㰘ࢆ㬆ࡽࡋ㸪᪝ࢆᥭࡆࡼ࠺
PӣFXӝFWKLÿXD   ࡉ࠶㸪ࢤ࣮࣒ࢆጞࡵࡼ࠺
FKkQDLVҥFKVӁ   ࡁࢀ࠸࡞ࡢࡣㄡࡢ㊊㸽

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

&iLPӝWFiLPDL   ୍ࡘ୍ࡘ㸪ࡑࢀࡒࢀ
FiLWUDLFiLKӃQ   ஧ᯛ㈅࡜࣒࣮ࣝ㈅
FRQQKӋQFKăQJWѫ   ⻡⺸ࡀ⣒ࢆᙇࡿ
TXҧPѫTXҧPұQ   ࡍࡶࡶ࡜ᱵ࡜
TXҧPѫTXҧPұQ   ࡍࡶࡶ࡜ᱵ࡜
㸦 㡫㸧

ḟ࡟㸪ዛዓዋî࠿ࡽ㸪౛ࢆᣲࡆ࡚ࡳࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣ㸪❺ㅴࢆ㏻ࡋ࡚ᮇᚅࡉࢀࡿຠᯝ
࡜ࡋ࡚㸪ᐙ᪘㛵ಀࢆ▱ࡿ㸪ึṌⓗ࡞ᩘࡢᴫᛕࡀศ࠿ࡿ㸪⮬↛⎔ቃ㸦ື≀㸪᳜≀㸧࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡢ▱㆑
ࢆぬ࠼ࡽࢀࡿ㸪࡞࡝ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ

࣭ᐙ᪘
.uQK{QJOj{QJNuÿj   ᾏࢺ࢝ࢤࡣ࢜࢜ࢺ࢝ࢤࡢ࠾ࡌ࠸ࡉࢇ
OjF{ÿұXQjQK   ࠿ࡰࡕࡷࡣ኱㇋ࡢུẕࡉࢇ
࣭ᩘ㸪ィ⟬
&RQFXDWiPFҷQJKDLFjQJ  ࢝ࢽ㸪㊊ඵᮏ࡛ࡣࡉࡳࡀ஧ᮏ
PӝWPDLKDLPҳWU}UjQJFRQFXD  ⏥⨶୍ࡘ࡟㸪┠ࡀ஧ࡘ㸪ࡇࢀࡣ࢝ࢽ࡟㛫㐪࠸࡞࠸
࣭⮬↛㸦ື≀࣭᳜≀㸧
FRQYzLFRQYRL   ㇟ࡢ㛗࠸㰯
FiLYzLÿLWUѭӟF   㰯ࡀ᭱ึ࡛
KDLFKkQWUѭӟFÿLWUѭӟF  ๓⬮ࡀඛ࡟⾜ࡁ
KDLFKkQVDXÿLVDX   ᚋ⬮ࡀᚋ࡟⥆ࡃ
FzQFiLÿX{LWKuÿLVDXUӕL  ࡋࡗࡱࡣ᭱ᚋ
W{L[LQNӇQӕW   ࡇࢀࡣఱ࠿ゝࡗ࡚ࡳࡼ࠺
FiLFKX\ӋQFRQYRL   ࡇࢀࡣ㇟࡛ࡍ
㸦ዛዓዋîǤʹͲͳ͹ǡʹͲ㡫㸧

᭱ᚋ࡟㸪Ẹ㛫㐟ࡧ࡟ࡘ࠸࡚ࡢලయ౛ࢆᣲࡆࡿࠋ/ѭӡQJ7KӏĈӏQK࡛ࡣ㸪ከᩥ໬ᩍ⫱࡟ྛẸ᪘ࡢ㐟
ࡧࢆྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜ࢆᥦၐࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࢀࡣ㸪ࡢẸ᪘ࢆࡶࡘ࣋ࢺࢼ࣒࡛ࡣ≉࡟኱ษ࡞ࢸ࣮࣐࡛࠶ࡿ㸪
࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ᭦࡟㸪ከᩥ໬ᩍ⫱ࡢ┠ⓗ࡟ࡘ࠸࡚㸪ⱝ࠸ୡ௦࡟㸪ఏ⤫ᩥ໬ࡢࡍࡤࡽࡋ࠸౯್ࢆㄆࡵ㄂ࡾ
ࢆᣢࡕ㸪ࡑࡇ࠿ࡽྛẸ᪘ࡢᩥ໬ࡢ≉Ⰽࢆᑛ㔜ࡋ࡚⮬ಙࢆࡶࡗ࡚⌧௦♫఍࡟ཧຍࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺
࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡾ㸪ᩍဨࡢᙺ๭ࡣ㸪⮬Ẹ᪘ࡢᩥ໬࡟㄂ࡾࢆᣢࡓࡏ㸪௚ࡢẸ᪘ࡢᩥ໬ࢆ⌮ゎࡋ㸪ከᩥ໬
ࡢከᵝᛶࢆᑛ㔜࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸪࡜㏙࡭ࡿࠋࡲࡓ㸪ࡑ࠺࠸ࡗࡓ┠ⓗ࡜ࡣู࡟Ẹ㛫ࡢ㐟ࡧ
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

ࢆᑟධࡍࡿࡇ࡜ࡢ࣓ࣜࢵࢺ࡜ࡋ࡚㸪Ẹ㛫㐟ࡧࡀ㸪⮬Ⓨᛶ㸪㠃ⓑࡉ㸪Ẹ᪘ᛶ㸪ࡑࡢෆᐜ㸪✵㛫ⓗ᮲௳㸪㐨
ලࡢཎᩱ࡞࡝࡟࠾ࡅࡿ༢⣧ࡉ࡞࡝࠿ࡽ㸪ᗂ⛶ᅬ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ㄢ⛬࡟࠾࠸࡚㸪Ⰻᚰ㸪ရ᱁㸪ከᩥ໬♫఍
࡟ᑐࡍࡿ‽ഛ࡞࡝ࢆ⮬↛࡟Ꮚ౪࡟୚࠼㸪⮬ᩥ໬࡟ᑐࡍࡿ㄂ࡾ࡜㸪ከẸ᪘ࡢᩥ໬࡟ᑐࡍࡿ⌮ゎࢆ㔊ᡂࡍ
ࡿ㸪࡜ࡍࡿ㸦㡫㸧ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟㸪Ẹ㛫㐟ࡧࡀ㸪Ꮚ࡝ࡶ࡟ᴦࡋࡳ࡞ࡀࡽᵝࠎ࡞ࡶࡢࢆᏛࡤࡏࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪≉࡟࣋ࢺࢼ࣒࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ከẸ᪘ඹ⏕࡜࠸࠺ㄢ㢟ࢆᢪ࠼㸪Ẹ㛫㐟ࡧࢆ
㏻ࡋࡓᩍ⫱࡟㸪⮬௚ࡢᩥ໬࡟ᑐࡍࡿ⌮ゎ࡜㸪ᑛ㔜ࡍࡿែᗘࢆ㣴࠺࡜࠸࠺≺࠸ࢆᣢࡓࡏ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁࡀ
≉ᚩ࡜ゝ࠼ࡿࠋḟ࡟ᣲࡆࡿࡢࡣ㸪ዏኽ²ࠕ㱟⺬ࡀ㞼ࡲ࡛᪼ࡿ ࡜ࠖ࠸࠺ி᪘㸦࣋ࢺ᪘࡜ࡶゝ࠸㸪
࣋ࢺࢼ࣒࡟࠾ࡅࡿ኱ከᩘࢆ༨ࡵࡿẸ᪘㸧ࡢẸ㛫㐟ࡧ࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡇࢀ࡜ఝࡓࡼ࠺࡞㐟ࡧࢆࢱ࣮࢖7KDL
᪘㸪ࢱ࢖࣮࣭ࢾࣥ7j\1QJ᪘࡞࡝ࡶᣢࡗ࡚࠾ࡾ㸪/ѭӡQJ7KӏĈӏQK࡛ࡣ㸪ࡇࢀࢆᩍ⫱࡟ྲྀࡾධࢀ
ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪࠾஫࠸ࡢẸ᪘ࡢᩥ໬ࢆ⌮ゎࡋᑛ㔜ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜୺ᙇࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦㡫㸧ࠋ

1JѭӡLÿyQJYDLWKҫ\WKXӕFWUҧOӡL   ་⪅ᙺ䛾ே䛜⟅䛘䜛
7Kҩ\WKXӕFÿLFKѫLKD\ÿLFKӧÿLFkXFiÿLYҳQJQKjW\êPjFKӃUDĈRjQQJѭӡLOҥLÿLYjKiWWLӃSFKR
ÿӃQNKLWKҫ\WKXӕFWUҧOӡL  
䠉⚾䛿㐟䜃䛻⾜䛟䛾䛰䠄䛒䜛䛔䛿ᕷሙ䛻䠈㨶㔮䜚䛻䠈ฟ䛛䛡䜛䛾䛰䠈䛺䛹⮬⏤䛻స䜛䠅䟿㱟䛾ᙺ䜢䛩䜛ே䛿་
⪅䛜⟅䛘䜛䜎䛷Ṍ䛝ᅇ䛳䛶ḷ䛔⥆䛡䜛

&y     㸫ࡣ࠸㸟
9jEҳWÿҫXÿӕLWKRҥLQKѭVDX7Kҫ\WKXӕFKӓL ࡇࡇ࡛఍ヰࢆጞࡵࡿ㸸་⪅ࡀᑜࡡࡿ
5ӗQJUҳQÿLÿkX"    㸫㱟⺬ࡣ࡝ࡇ࡬⾜ࡃ㸽
1JѭӡLÿӭQJOjPÿҫXFӫDUӗQJUҳQWUҧOӡL  㢌ࡢேࡀ⟅࠼ࡿ
5ӗQJUҳQÿLOҩ\WKXӕFÿӇFKӳDEӋQKFKRFRQ  㸫⚾ࡣᏊ࡝ࡶࡢ⑓Ẽࢆ἞ࡍࡓࡵ་⪅ࡢᡤ࡬⾜ࡃ
&RQOrQPҩ\"    㸫࠾Ꮚࡉࢇࡣ࠾࠸ࡃࡘ㸽
&RQOrQPӝW    㸫୍ṓ࡛ࡍ
7KXӕFFKҷQJKD\    㸫⸆ࡣⰋࡃ࡞࠸
&RQOrQKDL    㸫஧ṓ࡛ࡍ
7KXӕFFKҷQJKD\    㸫⸆ࡣⰋࡃ࡞࠸


&ӭWKӃFKRÿӃQNKL    ࡎࡗ࡜⥆ࡅ࡚
&RQOrQPѭӡL    㸫Ꮚ࡝ࡶࡣ༑ṓ࡛ࡍ
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
7KXӕFKD\Yұ\    㸫ࡌࡷ࠶㸪⸆ࢆ㣧ࢇ࡛ࡶ኱୔ኵ

ᩥ໬࣭ࢫ࣏࣮ࢶ࣭ほග┬㸪ほග⥲ᒁ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡼࡾ

 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟㸪❺ㅴࡸẸ㛫㐟ࡧࡢಖ⫱㸪ᗂඣᩍ⫱࡬ࡢᑟධࡣ㸪ࡑࡢḷモࡢෆᐜ࠿ࡽᐙ᪘㛵ಀࡸึṌ
ࡢᩘࡢᴫᛕࢆᏛࡤࡏࡓࡾ㸪ఏ⤫ⓗ࡞Ẹ᪘ࡢࣜࢬ࣒࡟ぶࡋࢇࡔࡾ࡜࠸ࡗࡓᇶᮏⓗ࡞ຠᯝ࡟ຍ࠼࡚㸪᪥ᮏ
ࡸ㡑ᅜ࡛ࡶ㔜どࡉࢀ࡚࠸ࡿឡᅜᚰ㸪㒓ᅵឡࢆ㣴࠺࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶ≺࠸࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪᭦࡟ᑡᩘ
Ẹ᪘ࡢᗂඣࡀከ࠸ᆅᇦ࡞࡝࡛ࡣ≉࡟㸪ࡑࢀࡒࢀࡢẸ᪘ࡢ┦஫⌮ゎ࡜࠸ࡗࡓከẸ᪘ᅜᐙ࣋ࢺࢼ࣒࡟࡜ࡗ
࡚㔜せ࡞ᩍ⫱ⓗࢸ࣮࣐ࢆᏛࡪ୍ࡘࡢᡭẁ࡜ࡶ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

㸳㸬⤖ㄽ
 ㏆ᖺࡢᛴ⃭࡞♫఍ኚ໬࡟కࡗ࡚࣋ࢺࢼ࣒࡛ࡣᩍ⫱⏺඲యࡀᨵ㠉ࡢᚲせᛶࢆ③ឤࡋ࡚ࡁࡓࡀ㸪ࡑࡇ࡛
ࡣ㸪ࠕᏊ࡝ࡶࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓࠖᩍ⫱࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࣮࣮࢟࣡ࢻ࡜࡞ࡾ㸪≉࡟ᗂඣᩍ⫱ࡢศ㔝࡛ࡣ㐟ࡧࢆ㏻
ࡋࡓᩍ⫱ࡢᑟධ࡟ࡼࡗ࡚ࡑࢀࢆᐇ⌧ࡋࡼ࠺࡜࠸࠺⪃࠼ࡢୗ◊✲࡜ᐇ㊶ࡀ࡞ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢࡼ࠺࡞⪃
࠼᪉㸪ࡑࡋ࡚࣋ࢺࢼ࣒ࡀᢪ࠼࡚࠸ࡿ⌧ሙ࡛ࡲࡔᐇ㊶ࡀ༑ศ࡛࡞࠸࡜࠸࠺ㄢ㢟ࡣ᪥ᮏ࡟ࡶඹ㏻ࡍࡿࡶࡢ
࡛࠶ࡿࠋ
࣋ࢺࢼ࣒࡟࠾ࡅࡿ㐟ࡧࢆ㏻ࡋࡓᩍ⫱࡟ࡼࡗ࡚ᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿᩍ⫱ⓗຠᯝࢆලయⓗ࡟ぢ࡚ࡳࡿ࡜㸪ࢢ
࣮ࣟࣂࣝ໬࡟ᑐᛂࡋࡓேᮦ㸪≉࡟⮫ᶵᛂኚ࡞ၥ㢟ゎỴ⬟ຊ࡜ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࢆ⫱࡚ࡿ࡜࠸࠺
ࡇ࡜ࢆ≉࡟ᙉࡃព㆑ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋࡲࡓ㸪ឡᅜᚰࡸ㒓ᅵឡࡢᾰ㣴㸪Ẹ᪘ⓗ㸪ఏ⤫ⓗ࡞ᩥ໬
ࡢಖᏑ࡜࠸࠺┠ᶆࡣ᪥ᮏࡢᩍ⫱ࡢࡇࢀ࠿ࡽࡢㄢ㢟࡜ࡶඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪୍᪉࡛㸪௚Ẹ᪘ඹ⏕࡜࠸࠺኱
ࡁ࡞ㄢ㢟ࢆᢪ࠼㸪␗ᩥ໬ඹ⏕࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀᗂඣᩍ⫱ࡢẁ㝵࡛ព㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺࣋ࢺࢼ࣒⊂⮬ࡢ⌧
≧ࡶぢࡽࢀࡓࠋ
 ᮏ✏ࡣ㸪࣋ࢺࢼ࣒࡟࠾ࡅࡿ㐟ࡧࢆ㏻ࡋࡓᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚ඛ⾜◊✲ࡢ⤂௓࠿ࡽⱝᖸࡢ⪃ᐹࢆຍ࠼ࡿ࡟࡜
࡝ࡲࡗࡓࡀ㸪௒ᚋࢸ࣮࣐ࢆࡉࡽ࡟⤠ࡗ࡚⌧ᆅㄪᰝࢆ⾜࠸㸪⪃ᐹࢆ῝ࡵ࡚࠸ࡁࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ

ᩥ⊩
㜿㒊ⱱᶞ㸪⏣஭ᚿಖ㔛ࠕ࣋ࢺࢼ࣒♫఍୺⩏ඹ࿴ᅜ࡟࠾ࡅࡿ᝟ሗᩍ⫱ࠖࠗ㔠ἑ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊ᩍ⫱ᕤᏛ◊✲࣭
ᐇ㊶◊✲࠘➨ ྕ㸫
▼ᮧ㞞ኵ࣭7UDQ7KL1JRFࠕᖺ࣋ࢺࢼ࣒ᩍ⫱ἲ㸫⩻ヂ࡜ゎㄝ㸫ࠖࠗ 㬆㛛ᩍ⫱኱Ꮫᅜ㝿ᩍ⫱༠ຊ◊✲࠘➨
ྕ
ᒾᓮὒᏊ௚Ǥࠗಖ⫱࡜ᗂඣᮇࡢ㐠ື࠶ࡑࡧ࠘ⴌᩥ᭩ᯘ
ᔱᑿ⛱ࠕ࣋ࢺࢼ࣒ࡢఏ⤫ⓗ⚾ሿ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡢࡓࡵࡢணഛⓗሗ࿌ࠖࠗᮾ࢔ࢪ࢔ᩥ໬஺΅◊✲ ู෉ ࠘
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

⟄஭⏤⣖஀ࠕ࣋ࢺࢼ࣒ࡢᑵᏛ๓ᩍ⫱࡟ࡳࡿ♫఍ኚ໬ࠖࠗ ࢔ࢪ࢔Ꮫ⛉ᖺሗ࠘
ᡞ▼Ὀ୍ࠕ࣋ࢺࢼ࣒ࡢᩍ⫱ࠖࠗ ᩥ໬ホㄽ࠘᪂᪥ᮏฟ∧♫
ᗈᮌඞ⾜ࠕẸ᪘ࡢ⊂❧࡜ᩍ⫱ࡢ๰㐀ʊ࣋ࢺࢼ࣒࡟࠾ࡅࡿᢠ௖ᡓதᮇࡢᩍ⫱ʊࠖࠗ ᩍ⫱࠘
ྥ஭ၨ஧ࠕ࣋ࢺࢼ࣒ᩍ⫱ྐ⣲ᥥ㸦Ϩ㸧ࠖࠗ✀ᬛ㝔኱Ꮫ◊✲⣖せ࠘
ྥ஭ၨ஧ࠕ࣋ࢺࢼ࣒ᩍ⫱ྐ⣲ᥥ㸦ϩ㸧ࠖࠗ✀ᬛ㝔኱Ꮫ◊✲⣖せ࠘
ᮧୖ࿅㔛 ࠗᩍ⫱᱁ᕪࢆࡇ࠼ࡿ᪥ᮏ࣭࣋ࢺࢼ࣒ඹྠ◊✲ ࠕᩍ࠼㎸ࡳࠖᩍ⫱࠿ࡽࠕᏊ࡝ࡶ୰ᚰ୺⩏ࠖࡢ
Ꮫࡧ࡬࠘᫂▼᭩ᗑ
ᒣᮏ⳹Ꮚ㸪௒Ἠ᫂Ꮚࠕᗂඣᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿࠕࢃࡽ࡭࠺ࡓࠖ࡜ࠕఏ⤫ⓗ࡞㐟ࡧࠖࡢᑟධ࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ㹼᪂
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㸫
ᮤ㟘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ࠗᖹᡂ 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ࣕ࢖ࣝࢻᮏ♫ ᖺ ᭶
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7UҫQ7Kӏ+LӅQ;k\GӵQJYăQKyDQKjWUѭӡQJPҫPQRQWURQJEӕLFҧQKKLӋQQD\㸦ࠕ⌧௦࡟࠾ࡅࡿᗂඣᏛᰯᩥ໬ࡢ
ᘓタ 㸧ࠖ,T̩p Chí Giáo Dͭc㸦ࠗ ᩍ⫱ 㸧࠘᭶≉ูྕ
ዛዓǡዋîǤʹͲͳ͹ǤÖዚ¯ዏዔዉ዇ኼዜዃዖዜዐኹ㸦ࠕᗂඣ
ᮇ࡟࠾ࡅࡿㄆ▱ࡢⓎ㐩࡟ᑐࡍࡿ❺ㅴࡢᙺ๭ 㸧ࠖǡT̩p Chí Giáo Dͭc ࠗᩍ⫱࠘᭶➨ ྕ
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